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図 1 A. 現在の二重変異体は，ユニークな澱粉の性 
  質を示す原因となる変異箇所(aや b)以外は日 
  本晴や金南風等の遺伝子が混じっている． a, b 
  以外の収量，開花時期，耐病性等にかかわる遺 
  伝子をあきたこまち等に替えるためには，a, b 
  遺伝子を劣性ホモに保ちつつ，あきたこまちと 
  戻し交配を行う必要がある． 
  B. 変異体系統と品種を1～4回交配した時の品 
  種遺伝子の割合．4回交配を行えば，約 94%の 
  遺伝子は，品種由来となり，農業形質の向上が 














ターチシンターゼ SSIIIa が欠損した変異体；Fujita 
et al.(2007); 藤田ら，(2011)），(2)化粧品，工業
利用が期待される完全球体澱粉粒米 ss3a/ss4b








図 2 本研究における交配および選抜計画． 
   Aは変異体の原因遺伝子が優性（正常）の遺 
   伝子型，aは変異体の原因遺伝子が劣性の遺 
   伝子型を示し，劣性ホモ(aa)になるとユニー 




 秋田県農業試験場および JIRCAS 熱帯・島嶼研究拠
点（石垣島）で上記(1)および(2)の変異体にあきた
こまちおよび秋田 63号を 3 回交配した後代種子
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玄米 1粒重は，それぞれの系統の種子 50粒を 1粒ず
つ重量を測定し，その平均値および標準誤差を求め
た．鎖長分布解析は，Fujita, N., Hasegawa, H. & 
Taira, T. (2001)，種子断片の走査型電子顕微鏡観
察は，Fujita et al. (2012)の方法で行った． 
 図 3 変異体に秋田 63号を戻し交配した後代  









戻し交配していない ss3a の玄米 1 粒重が 20.8 mg
であるのに対し，e1と秋田 63号を 3回交配した BC2F3
種子(26.5 mg)は，玄米一粒重の増大が認められた
（図 3）．また，戻し交配していない ss3a/ss4b は，
17.4 mg であったが，秋田 63 号を戻し交配した


























た場合，出穂期は 9 月 3～7 日となる．ss3a をあき
たこまちと戻し交配した BC2F2の出穂期は，8月 6日，
秋田 63号と戻し交配した BC2F2は 8月 11日と，反復
親の出穂期に大幅に近づいていた．稈長についても
あきたこまちを戻し交配した BC2F2は 76 cm，秋田 63
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号を戻し交配した BC2F2では 70 cmと反復親と同程度
であった． 
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Towards Cultivation of Novel Starch Rice  
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The generation of next good tasting rice cultivars after  ‘Akita-komachi’ has been much awaited in Akita, Japan. In 
contrast, the consumption of rice in Japan has significantly declined since the 1960s. To improve the self -sufficiency 
rate and use of resting rice fields, it is necessary to develop novel rice cultivars that are suitable for food other than 
directly cooked rice as well as for industrial applications. Rice mutants with unique starch properties were generated in 
the Akita Prefectural University, and its application to several new areas of demand is currently being assessed. 
However, the original mutant lines possess poor agricultural traits. Therefore, the improvement of agricultural traits by 
crossing with elite cultivars is mandatory. In this study, the properties of starch and agricultural traits o f the backcrossed 
lines (BC2F3 seeds and BC2F2 rice plants) of ss3a and ss3a/ss4b mutant lines were analyzed. The results confirmed that 
the backcrossed lines possessed superior agricultural traits while maintaining its unique starch properties.  
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